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わからない 1.3 1.2 3.2 




















どちらともいえない 16 25 6 。
7 4 やや反対

























23 19 17 焚)皮
12 27 13 やや賛成
11 11 9 どちらともいえない
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行政評価への態度 -1.952* * * 1.074ネ*
2.632* *ネ-1.571 * Constant 
159.394 141.082 -2 log likelihood 
40.778 10.190 Chi-squar官
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